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寅生译, 中华书局, 2005年 7月。以下简称《景致》)正是这种"异域之眼”的成果。该书的内容包括三大部分:
第一编,中国古典文化的风景;第二编,研究中国文化的先贤们;第三编, 异域之眼——中国文化札记。其中既
有对中国古典文化研究的精辟见解, 也体现出作者的学术阅历与智慧底蕴。新鲜的研究视野和精细的论证过
程是日本中国古典文学、文化研究的主要特点之一。《< 七步诗> 为什么是七步呢》题目本身就是一个颇具趣
味的论题,兴膳先生从文体渊源、释迦牟尼的“即行七步”、曹植的早慧等多个方面进行剖析,从文学、佛教、历
史等多个角度对这个数字所隐含的意义作了一番颇有趣味的精细考证。《漉我新熟酒——酿酒自乐诗赏析》、
《冥界的星座——关于古代中国人的坟墓现象研究》等也表现出一种独特视野与深入体察的结合, 颇具启发
意义。师承关系也是探讨兴膳先生学术研究的重要内容之一。译著第二编《研究中国文化的先贤们》是兴膳
先生对二十世纪诸多日本中国学大师的回忆,吉川幸次郎、小川环树、铃木虎雄⋯⋯从这些速递式的大师呈
现中,亦可窥见二十世纪日本中国古典文学、文化研究的发展历程和研究成果。
《景致》所收录的一个个的单篇文章,是由译者李寅生博士从兴膳宏先生的两部学术随笔《异域之眼》和
《中国古典文化景致管窥》中精心挑选出来的,体现了译者选文眼光的精当。李寅生先生古典文献学专业博士
毕业, 通晓日语,从事中日文化交流研究多年,先后出版了《论唐代文化对日本文化的影响》、《中日古代帝王
年号及大事对照表》、《中国古典文化景致》等多种专著、译著, 并发表了多篇自己有关研究中日文化交流的论
文。这种中日结合的深厚素养使他不但能够透彻理解原著,而且也能够忠实传神地转达原文的艺术风格, 给
我们带来真正新鲜风味的“日本中国学”。译著中的诸多精彩纷呈之处, 只有请读者自己去亲身领略一番了。
兴膳先生的“异域之眼”,对于我们来说,无疑是一面值得珍视的镜子,给我们带来多个角度的反思和启
迪。我想,这不但是我们对待兴膳先生的《中国古典文化景致》以及整个日本中国学的正确态度,也是我们对
待整个国际中国学的正确态度吧!
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